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1 Deux  ans  après  le  recueil  d’hommages  à  V. I. Abaev  paru  à  l’occasion  de  son  95e
anniversaire (Abs. Ir. 24, c.r. n° 26), paraît à Moscou un nouveau recueil célébrant cette
fois-ci son 100e anniversaire ! Parmi les articles, écrits en son honneur ou de sa main, tous
en russe, on notera, concernant l’iranologie : Ju. A. Rubinčik, « Leksiko-grammati≥eskaja
struktura  persidskogo  slova »  [La  structure  grammatico-lexicale  du  mot  persan],
pp. 135-142 ; X. A. Takazov, « K vlijaniju kavkazskix jazykov na kul’turnyj sloj osetinskoj
leksiki » [Sur l’influence des langues caucasiques sur une strate culturelle  du lexique
ossète], pp. 143-153 ; D. I. Èdel’man, « K ètimologii slov s istoriko-fonetičeskimi “pereboj
ami” v anlaute » [Sur l’étymologie de mots à initiale « irrégulière » du point de vue de la
phonétique historique], pp. 173-177 ; E. K. Molčanova, « K èvoljucii slovoobrazovatel’noj
modeli : na materiale tadžikskogo jazyka » [Sur l’évolution des modèles de formation des
mots :  matériaux  tadjiks ],  pp. 183-192 ;  I. A. Sjatopolk-Četvertynskij ,  « Nekotorye
problemy interpretacii srednepersidskix tekstov » [Quelques problèmes d’interprétation
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des textes moyen-perses], pp. 193-203 ; S. V. Kullanda, « Avestijskoe xšaēta- i osetinskoe
bon : semantičeskie paralleli » [Avestique xšaēta- et ossète bon : parallèles sémantiques],
pp. 205-207 ;  E. E. Armand,  « Sootnošenie  preverbov  ava- i  ni- v  drevnepersidskom  j
azyke »  [Corrélations  entre  les  préverbes  ava- et  ni- en  vieux-perse],  pp. 209-213 ;
Č. G. Gogičev, « Osobennosti idiomatizacii v osetinskom, russkom i nemeckom jazykax »
[Les spécificités de l’idiomatisation en ossète, russe et allemand], pp. 215-218. L’ouvrage
réunit également une interview (par V. Maliev) et quatre articles de linguistique générale
d’Abaev lui-même, ainsi qu’une sélection de jugements et des photographies du linguiste
à différents moments de sa vie. Bibliogr. de ses travaux (311 entrées : livres, articles, etc.,
publ. entre 1924 et 1995. Notes bibliogr. ou bibliogr. à la fin de la plupart des articles.
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